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NUTRIÇÃO MINERAL DE BOVINOS
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1. Introdução
Os minerais, além de componentes estruturais, desempenham
inúmeras funções metabólicas no organismo animal. Dentre outras
atividades orgânicas, têm relação estreita com a manutenção da saúde,
com o crescimento e com a reprodução dos animais. Alguns têm função
específica restrita, como o iodo, componente da tiroxina, hormônio da
tireóide, o qual entretanto está envolvido em inúmeras reações
metabólicas. Outros, como o fósforo, além de componente do esqueleto,
são constituintes de grande número de. compostos orgânicos. O iodo
precisa estar presente em quantidades muito pequenas na dieta, medidas
em mglkg ou partes por milhão (ppm) ou mg/dia, enquanto o fósforo é
exigido em quantidades muito maiores, medidas em g/kg ou
percentagem ou g/dia.
Os elementos inorgânicos conhecidos como essenciais à vida são
cálcio, cloro, cobalto, cobre, cromo, enxofre, ferro, flúor, fósforo, iodo,
magnésio, manganês, molibdênio,' níquel, potássio, selênio, sódio,
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